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En aquesta construcció, l'eina de cadascú és ben diferent. Cal cercar-la 
i treballar. 
Nosaltres —el Grup Gresol— l'hem trobada, la nostra eina: la Cultura. 
I d'ella, més concretament, la poesia i la música. Al llarg d'uns quatre anys 
d'activitat, hem fet tota mena de vetllades, sortint a la recerca de nous poetes 
i reafermant la nostra admiració pels ja consagrats, tot engroixint de mica en 
mica el nostre arxiu, que ja s'apropa a la xifra de nou-cents poetes dels Països 
Catalans. 
Una de les tasques que més ens il·lusiona és la d'anar a l'encontre dels 
poetes en el seu entorn, per tal d'apropar-los al poble. Per tot això i com a 
admiradors de Joan Arús, ens plau de participar en l'homenatge que Castellar 
li ofereix en nom de Catalunya, en motiu del seu 90è. aniversari. 
Aquesta participació ens ha donat el plaer de parlar-hi llargament, per 
a conèixer l'home que hi ha darrera del poeta; per a introduir-nos tímidament 
en el petit santuari on ell viu, envoltat de records, llibres, fotografies i qua-
dres; el santuari on ell segueix cultivant el seu jardí poètic i on diàriament 
llegeix cinc periòdics i fuma gairebé un paquet de cigarretes, tot escoltant 
la música que més tard —i potser sense ell saber-ho— li servirà de font 
d'inspiració. I és que, com ell ens ha dit: —«Només per haver sentit Beetho-
*'en, val la pena haver baixat a aquest món». 
Davant dels seus 90 anys —viscuts prodigiosament al dia—, no hem pogut 
estar-nos de preguntar-li si n'estava satisfet, de la seva obra. I tot evocant 
la frase de Chennier —«Nul n'est juge des Arts, que l'artiste méme»—, ens 
ha afegit: «Com a poeta líric, estic content del que he fet, i convençut de que 
té una categoria i un valor de primer ordre; però tinc la recança de no haver 
passat de ser un poeta líric». 
Moltes més coses ens ha dit i hem après, de Joan Arús. Fins i tot, aquesta 
espurna d'humilitat en confesar-nos que, tot i la seva obra tan extensa, hi ha 
dues poesies que l\ plauria haver escrit: «La Serra» de Joan Alcover, i 
«L'any mil» de Guimerà. 
Si abans l'admiràvem com a poeta, ara l'estimem com a persona. 
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